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The study of the effects of the environmental factors on tt1e 
DhYS!Ology of organssms enables to fix toler-ance limits and to 
deftne the most favourable condtttons for the optimal energy balance 
of the !lldividuals.Among the marme metazoan species the most easily 
reared the Jabarator·y through a complete cycte,harpactiCOid 
copepods of the genus Tisbe the most interesting because of 
their tolerance to environmental factors ,their substantial 
reproductive capacity and their short life cycle. 
In this study we examined the joint action of temperature and 
salinity on the mortality of Tisbe as these factors appear to play 
predominant role '" its natural biotope.We have tested three 
temperatures (1-4,19 and 24oC),four salinities (26,32,38 and 4-4Z.) 
and all their combinations,in order to examine possible interactive 
synergetic effects. 
The experimental specimens from labaratory cultures 
regularly enriched W1th individuals from the Gulf of Saronikos, 10 
order to avoid inbreeding effects.A limited number (15-20) of 
fertilized females carrymg egg sacs isolated from the mass 
culture and placed in 50 ml glass containers.lmmediately after egg 
hatching the parental females were removed from the containers,which 
were examined daily for 16 days. The counting done under a 
binocular m1croscope by transfering individual naup1ii an'ct 
cooepodites. 
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Stat.JStJcal analysrs of the daily observed mortalityY., caused by 
each experimental condition,indicated that the data followed 
logarithmic curve,which can be expressed as Y=- b+m.lnx y:mortality 
F., x:day.Table shows the y-intercept(b),the slope(m),the correlation 
coefficient(r), the mortality/. for the 16th day and the lethal time for 
507. mortality (l T50),calculated for each combination of the tested 
factors,with the above linear equati9n. 
At all salinities the mortalityl. decreased from 1-40 to 
19°C and increased from 190 to 24oc. At all temperatures 
the mortality 7. decreased from 26Y.. to 387.. and increased from 38Y.. to 
-44Y.. (Fig.t).Temperature had substantial effect the 
mortality,although the action of salinity limited. The values 
of l T50 wer·e low in low salinities and temperatures,while the lowest 
value corresponding to the combination of 19oc 26l.. indicated 
very rapid mortality of the nauplii (Fig.2). 
The correlation between the mortality/. the 16th day,or the 
l T50,and the tested values of the one examined factor (temperature or 
salinity) can be expressed by the Quadratic eQuation 
Y=ao+a,x+a2x 2 .The trivariate data of the joint effects 
of temperature (y) and salinity (x) on the mortality or the L T50 (2) 
fitted to a multiple linear regression expressed by the 
following polynomial equations: 
Lz= 49"2 .9135-15.003 2x + 0.19 91x2 -14.9 7 86y + 0.3888 y 2-0.023xy ,z:HY.,r =0.99 7 6 
2. Z = -10 4 .6166+ 3.5059 X -0.0 4 8 4 X 2 + -4.9615 y- 0.13 4 2y 2 +0 .013 3 ry ,l: l T ,r = 0. 9 59 2 
Table 2 shows the values of mortahtyY. (for the 16th day),LT50,and 
the~r res,duals,calculated w1th the above equations,for each examined 
combJndtJon. 
The Present study supported financially by the Mm1stry of 
A9rlculturt> {Department of Fi:;t1ery). 
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On pre.sente les resultats de 1' etude des populations de cope.podes pr€.1eves dans 
des plkhes verticales effectuees par paliers entre 0-50, 50-200 et 200-500 m., et 
de 1' identification des masses d' eau pr€sentes dans la mer des Baleares jusqu 'a 
1000 m. de profondeur. 
Ces etudes ont et€. r€alis€es pendant les p€riodes d'homothermie (mars), de for-
mation de la thermocline (mai) et de stratification des eaux (septembre). 
COPEPODES 
La distribution verticale du nombre des copepodes (ind./m3) montre que plus de 
95 % de la population se trouve au-dessus de 200 m. D1 apres les chiffres obtenus on 
constate que cette population est relativement pauvre. presentant des densit€s plus 
hautes pendant la periode d'homothermie que durant la stratification des eaux. Les 
basses valeurs observees en surface en mars s' expliquent par une plus grande compe-
tition alimentaire en presence des grandes populations d 1 animaux gelatineux (Sipho-
nophores, Meduses et Salpes). 
Au total on a determine 116 esp€:ces dont 16-18 (selon 1 f €poque de 1 I annee)' 
representent a peu pres les 90 % de la population to tale' tandis qu' une centaine 
atteignent difficilement les 10 %. restants~ Dans le premier groupe on y trouve 
les especes perennes, communes dans toute la Mediterranee. Dans le second il y 
a les esp€:ces les plus interessantes du point de vue hydrologique. Cet ensemble 
renferme le groupe qui realise une forte migration verticale (tableau I) et un 
autre qui effectue seulement de petits d€:placements. 
HYDROGRAPHIE ET COPEPODES 
Quelques auteurs dont BANSE, (1964), ont. indique que les populations planctoni-
ques sont li€:es aux masses d 1 eau oU elles habitent et que la dynamique de ces masses 
peut expliquer generalement leur distribution. 
En utilisant les valeurs de sa:linite et de temperature nous avons identifie les 
masses d' eau qui se trouvent dans la mer des Baleares. 
supe~i~~is d~~sdu!. ~a p:~r u~0!ei:~:~r~' :~~~e d~~~hi~e!a~~i~~cAp~~~x~=~~i!~s d:1I:aux 
partie nord, n 'atteint pas 38 % et d€pend d 'une plus ou moins grande influence de 
1 1 eau atlantique qui se manifeste au maximum pendant le mois de septembre. 
Entre 50-200 m., nous trouvons les eaux septentrionales, sp€cialement dans les 
s~ations du versant nord, 1 'aire d' Ibiza et le canal de Mallorca. Avec des valeurs 
TABLEAU II - Especes subsuperficielles trouvees 
frequemment a la surface pendant la nuit .. 
Calanuaaracilill 
Scoleeithricdlatlentata 
Euchirellaap.jv. 
PleuJ'OIIlUIIII81V&cilis 
Pleur()IUI!Iraa&bdominalh 
~~::!l!::u:~-ta 
Lucicutia tlavicornh 
Vettoriaaranuloaa 
Clytemnestra roatrata 
de salinites au-dessous des normales, en mars (T = l3°C. S ~ 38.1 %) comme CO'}Se-
quence du melange avec des eaux plus denses mais moins salees, de formation regio-
nale, ou bien a la suite d' influences continentales (canal d' Ibiza~ et, ~vee des 
valeurs tres caract€:ristiques en mal (T-13°C, S = 38,2 %) moment ou son epaisseur 
est plus grande a Finalement, pendant l' ete oceanographique (septembre), ces eaux 
montrent un processus de melange avec les eaux orientales qui se trouvent au-des-
TABLEAU III. - Especes tres fr€quentes dans les masses d • eaux observ€es dans la 
mer des Bale.ares. (Les valeurs entre parentheses indiquent le pourcentage de 
1 'espece. trouvee dans chaque niveau consid€re) • 
Iachno<:alanuaplu1111uloaua 
Calocalanuaatylireaia 
~~!::!~:u:8~catua 
D1a1x1apypoaa 
Centropqea violaceue 
CandaeiasllftPleX 
;:~~:::l:::t~:raena 
Euaetide~aieabreehti 
SsPphirina sal! 
Chiridiua pop~i 
Spinocalanua abysselia 
Pachoaap. 
(100) 
( 91) 
(89) 
( 1) 
( 85) 
(100) 
(100) 
(9<1) 
{ ?) 
(88) 
( 69) 
(100) 
(100) 
(79) 
(100) 
(100) 
I&chnocalan••• pl•1111u1osua (100) 
Calocalanua•tyliremia (~) 
C&localanUIIpavo (&II) 
Clausocalanusrv.rcatua (78) 
Corycaeu.a fureif•r 
(59) 
(97) 
(65) 
Chiridius poppei (100) 
Seolecithr1cella abyssalia (100) 
spinocalanua abyaaali8 (100) 
Oncaeadentipea (100) 
MormonUla rdnor { 67) 
Ischnoc:alanua plUIIIuloeua 
Caloea1s.nuaatyl1reaie 
Calocalanuspavo 
Clausocalanua !ure:atus 
C•ntropa1ea violaeeua 
Candaeiaaethiopica 
Candacia aimplex 
Acartia danae 
~:!!!:1:•:!::~::ea 
( 83) 
(94) 
(88) 
(98) 
(94) 
{100} 
(100} 
(95) 
{100) 
(84) 
Clauaoealanu&peraene (62) 
AetideuaU"!ftatua (75} 
Euaetideua &ieabreehti (100) 
Pleuroa&rRN. borealis (100) 
P1eur0ftl....,robuata (100) 
Sapphirina aali (100) 
Coryeaeua furciter ( 62) 
Chirid1ua poppd ( 70) 
ScolecUhrieella abyssalia (100) 
Spinocalanua abyssalia ( 945) 
Oncaea dentipea (100) 
Mon110nilla minor ( 66) 
Entre 200 et 600 m. on y trouve 1' eau orientale qui entoure les tles d 'une 
fat;on tres evidente (T c 13.2•c, et S - 38.5 %) pendant le, .mois de mars, speciale-
ment dans la partie septentrionale de 1 1 Archipel, canal d'Ibiza et de Mallorca. 
Dans cette p€riode on observe que cette masse d' eau a une grande puissance. D 'autre 
part en mai, malgre sa Claire idendite, son €paisseur semble etret dans certains 
endroits, comprimee entre 1' eau· septentrionale plus puis sante a ce moment, et 1' eau 
profonde. Leur presence devient moins claire en septembre par suite du melange en 
profondeur avec les eaux adjacentes. De· plus on observe que la temperature la plus 
€levee, est inferieure a 13.1°C, ce qui semble indiquer que ce melange affecte toute 
1' €paisseur de la nappe d' eau. Sur les stations m€ridionales, dans lesquelles 1 'eau 
septentrionale se manifeste avec moins de puissance, 1' eau orientale se trouve a 
des niveaux moins profonds. 
Au-dessous de ces eaux, pres du niveau de 600 m, nous trouvons lea eaux 
profondes. pratiquement pendant toute 1 'annee, et en ete seulement see limites 8 f es-
tompent par des processus de melange qu 'on a deja indiques. 
En relation avec les peches verticales, effectuees pratiquement dans lea masses 
d' esux identifiees, nous trouvons un ensemble d' especes qui sans etre typiquement 
indicatrices, carscterisent les populations de copepodes qui y habitant. 
De la comparaison de ces groupes on deduit que pendant la campagne de septembre, 
avec une grande importance des eaux atlantiques~ nous trouvons une plus grande di-
versit€ specifique. Calocalanue pavo, Centropages violaceus et Acartia danae avec 
les autres especes citees dans le tableau III, se trouvent bien representees dans 
la masse d'eau atlantique. 
Les eaux septentrionales qui se manifestent clair€.Jient entre 50-200 m., presen-
tent de notables affinites specifiques dans les trois campagnes effectuees, Et en 
ce qui concerne le reate. la strate de 200-500 m •• etant donnes lea melanges obser-
ves, nous pouvons citer seulement Chiridius poppei, Spinocalanus abyssalis (sensu 
lato) et Mormonilla minor, comme especes lea plus typiques des populations qui 
habitent les eaux orientales. 
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